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序
　わが国におけるスペイン語学に関する研究が，近年，着実に増加してきていることは大変喜ぽし
いことである。日本のスペイン語研究老の活動は今後も～層盛んになり，内外の機関紙等に発表さ
れる成果は増大し，その対象分野もますます多岐に及ぶだろうと予想される。しかし，残念なが
120
論集第1号　　（1989年）
ら，これらの文献情報を一覧できるデータベースが存在しなかった。単行本として出版されるもの
は数が少ない上に，大学・研究機関の図書カードや既存の検索システムで探し出すことが容易であ
る。また海外の学術雑誌などに掲載された論文は，いくつかの書誌情報が定期的に報告される飽，
総合的な蹟録も利用可能であるので，これらを頼りに調べられる。ところが，量的に最大の部分を
占める，国内の雑誌・紀要・論集etc．に含まれるスペイン語学の資料をまとめて検索する手段がな
く，不便を感じていた。
　このような空白を壇めようとする融勺でリス5の作成を思い立ったのが1988年の蔓であった。未
発蓑の試行版（1）を手がかりに，翌年3月にようやく暫定版の9録（2＞が完成し，この＝ピーとフロ
ッピーディスクを，関西及び東京スペイン語学研究会の関係者を中心に配布して，資料の訂正・追
加について協力を仰いだ。1989年の7月にも再度，修正原稿（3）のチ＝ックをこれらの方々にお願
いした。寄ぜられた資料と，編者自身のその後の再校正と増補を合わせて出来上がったのが以下の
文献羅録である。
自録の内容と構成
　本昌録は，1952年から1988年までに日本国内で刊行された雑誌・紀要・論集・研究報告等に所載の，
スペイン語言語学に関する論文・研究ノー5・解説・翻訳・文献昌録を対象とし，合計757点の書誌
データを収めている。
　1つのデータ毎に，整理番号，著老名，（発表年），「題名」，掲載誌名，巻号，所載ページ，がこ
の順序で与えられている。
　資料を調べる場合，テーマによる探索が最も利周度が高いと考えられるので，内容分類を主軸と
して，下記の14カテゴリーと，若干の下位区分を設けた。適轟な大きさにグルーピングすることを
優先した便宜的な分類法なので，多くの研究成果が集中する分野は細分化され，逆に文献が疎らな
領域は糧いという不均衡がある。
分類項艮一覧
1
9
ρ
3
4
文法論
音声・音韻
形態
統語・意味
a）限定詞・名詞
b）代名詞
c）前｛置詞
d）主語・語順
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だ
ひ
ρ
◎
7
8
9．
1◎．
11．
12．
13．
14．
e）再帰文
f）叙法
9）時制樒
h）動詞
i）その飽
語彙
計量・統計
歴史
a）音韻
b）形態
c）統語・意味
d）語彙・その他
地域変異
a）半島・全般
b）中南米
c）その他
社会変異・言謡接触
頬照
a）獄マンス語
b）日本認
c）英語・その他
教育
a）概論
b）教授法
その他
翻訳
書誌・文獣目録
　各文献データは最も適切と愚われる分類項霞の下に1度だけ記載される。同一の（下位）項扇内で
は各データは発表年の昇碩に，固じ年号では著者名のA－Z顕に配列した。
　欧文のタイトルは記事が欧文で書かれていることを示すが，その場合でもB本人の著者名は邦文
で衷記してある。インデックス上で同一人に統一する便を考慮したからである。
　宋尾に2つの索引を付した。著者名索引は，50音一アルファベット順に配列され，著者名毎に該
当するデータ番号を列挙した。事項索引では分野分類名以外で主題要素となり得るものをタイトル
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中の語から選び，これを索引語として，文献番号を引き墨せるように編成した。
註
1）拙稿暫定版［ver．0．99／1989．3．2］の土台となったのは，大阪外大イスパ・・ア語学科生広野知永子鴛が玉984年
　度卒業論文として提出したリスト（文献数410点）と，それに基づいて増補を加えてワープロ文書化した，
　同大学狂部卒業生G987年）の由燦千佐子霜の作成した昌録（記載点数560）である。これらには，カタμニ
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